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ABSTRAK 
Pada suatu proses produksi terdapat variasi atau keberagaman dari hasil produksi. 
Variasi dari suatu produk mempengaruhi kualitas dari produk tersebut. Maka agar 
kualitas produk tetap terjamin, maka haruslah variasi dari produk diminimalisir. 
Pengendalian kualitas statistik atau Statictical Quality Control (SQC) berguna 
untuk mengontrol proses produksi berjalan dengan stabil dan meningkatkan 
kemampuan produksi melalui pengurangan variasi hasil produksi. Perangkat 
statistik yang biasa digunakan untuk tujuan tersebut adalah bagan kendali. Bagan 
kendali yang umum digunakan untuk mengontrol proses produksi adalah bagan 
kendali Shewhart ?̅? dan 𝑅 atau 𝑆. Namun, bagan kendali Shewhart ?̅? kurang efektif. 
Oleh karena itu, bagan kendali Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) 
sangat efektif dalam mendeteksi pergeseran nilai mean yang kecil. Kemudian, 
bagan kendali EWMA dapat dikembangkan lagi menjadi bagan kendali Range – 
Exponentially Weighted Moving Average (R-EWMA) untuk memonitor rentang 
dalam proses produksi. Metodologi ini diaplikasikan pada data ketebalan logam dan 
data cokelat bulanan Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
bahwa data ketebalan logam dan data cokelat bulanan Indonesia berada dalam 
kendali berdasarkan bagan kendali R-EWMA. 
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ABSTRACT 
There are variations or diversity of product in a production. Variations of a product 
affects the quality of the product. To keep the quality control of product, the 
variation of the product should be minimized. Statistical Quality Control (SQC) is 
a collection of useful statistical tools to control the production process. Statistical 
tool commonly used for this purpose is the control charts. Control chart that 
commonly used to control the production process are Shewhart ?̅? and 𝑅 or 𝑆 
control chart. Thus, we need a control chart that can solve these problems. The 
Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) is very effective in detecting 
small mean shifts. The EWMA control charts can be develped into the Range – 
Exponentially Weighted Moving Average (R-EWMA) control charts. This 
methodology was applied to the metal thickness and cocoa monthly production in 
Indonesia. The results obtained showed that the metal thickness and cocoa monthly 
production in Indonesia was under control in accordance to the R-EWMA control 
charts. 
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